









The Emergence of Smiling Photographs :















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 　（『読売新聞』1911年 1 月14日朝刊
　 　第 1 面）
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効
能
を
説
く
こ
と
や
世
の
中
の
ニ
コ
ニ
コ
ぶ
り
の
紹
介
で
あ
っ
た
。
第
四
は
、
ニ
コ
ニ
コ
・
イ
ベ
ン
ト
の
紹
介
で
あ
る
。
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
が
開
催
し
た
ニ
コ
ニ
コ
・
イ
ベ
ン
ト
を
誌
面
に
紹
介
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
五
が
物
品
販
売
で
あ
る
。
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
代
理
部
が
貯
金
箱
か
ら
自
転
車
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
品
物
を
販
売
す
る
仕
組
み
で
あ
っ
た（11
（
。
　
こ
の
内
、
本
稿
で
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
第
一
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
常
見
は
こ
う
言
う
。
　『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
初
め
を
飾
る
の
が
ニ
コ
ニ
コ
写
真
で
あ
る
。
毎
号
の
よ
う
に
著
名
な
政
治
家
や
実
業
家
の
ニ
コ
ニ
コ
顔
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
る
。
第
一
号
で
は
、
伊
藤
博
文
、
桂
太
郎
、
渋
沢
栄
一
、
大
倉
喜
八
郎
の
ニ
コ
ニ
コ
顔
が
登
場
す
る
。
著
名
人
だ
け
で
は
な
い
。
子
供
の
ニ
コ
ニ
コ
顔
や
美
人
の
ニ
コ
ニ
コ
顔
が
登
場
す
る
。
ま
た
、
牧
野
元
次
郎
家
の
家
族
写
真
や
不
動
貯
金
銀
行
の
幹
部
や
そ
の
家
族
の
写
真
も
し
ば
し
ば
誌
面
を
飾
っ
て
い
る
。（
中
略
）
　
口
絵
写
真
だ
け
で
は
な
い
。
誌
面
の
そ
こ
こ
こ
に
ニ
コ
ニ
コ
顔
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
た（1（
（
。
　
実
際
に
発
行
さ
れ
た
雑
誌
を
見
て
み
る
と
、
確
か
に
ど
の
号
に
も
最
初
に
口
絵
と
し
て
ニ
コ
ニ
コ
と
し
た
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
記
事
本
文
中
に
も
投
稿
と
思
わ
れ
る
「
笑
う
写
真
」
が
多
数
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
荒
俣
宏
も
「
毎
号
の
せ
ら
れ
る
各
界
名
士
が
ニ
コ
ニ
コ
笑
っ
て
い
る
グ
ラ
ビ
ア
が
評
判
を
よ
ん
だ
」
と
述
べ
て
い
る（11
（
。
明
治
時
代
の
最
末
期
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
「
笑
う
写
真
」
が
急
増
し
た
原
因
の
一
つ
に
、
こ
の
雑
誌
の
発
行
が
あ
る
こ
と
は
、
ま
ず
間
違
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
で
は
『
ニ
コ
ニ
コ
』
は
、
当
時
ど
の
く
ら
い
人
気
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
く
ら
『
ニ
コ
ニ
コ
』
に
お
い
て
「
笑
う
写
真
」
が
急
増
し
よ
う
が
、
そ
こ
に
全
国
的
な
広
が
り
が
な
け
れ
ば
、
世
に
「
笑
う
写
真
」
が
広
ま
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、『
ニ
コ
ニ
コ
』
が
ど
の
く
ら
い
読
ま
れ
た
の
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
　
以
下
、『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
人
気
ぶ
り
が
わ
か
る
資
料
を
い
く
つ
か
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
は
証
言
か
ら
。
牧
野
元
次
郎
の
秘
書
で
あ
り
『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
記
者
で
あ
っ
た
天
沼
雄
吉
の
回
顧
録
を
見
る
と
、「
編
集
後
記
」
を
執
筆
担
当
し
た
小
原
孝
夫
と
い
う
人
物
が
、
次
の
よ
う
な
証
言
を
残
し
て
い
る
。
　
事
実
、
当
時
日
本
一
の
発
行
部
数
を
誇
っ
て
い
た
実
業
の
日
本
社
の
「
婦
人
世
界
」
は
月
八
、
九
万
部
の
こ
ろ
で
す
か
ら
「
ニ
コ
ニ
コ
」
の
七
万
部
は
、
こ
れ
に
次
ぐ
も
の
と
し
て
、
そ
の
急
成
長
ぶ
り
に
内
外
を
驚
嘆
さ
せ
た
も
の
で
し
た（11
（
。
　
引
用
部
分
以
外
の
箇
所
か
ら
、
こ
れ
は
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
の
こ
と
だ
59
「笑う写真」の誕生
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
当
時
日
本
一
の
発
行
部
数
を
誇
っ
て
い
た
『
婦
人
世
界
』
に
次
い
で
、『
ニ
コ
ニ
コ
』
は
七
万
部
を
発
行
し
て
い
た
と
い
う
。
　
他
の
資
料
を
見
て
み
よ
う
。
竹
内
善
作
が
一
九
一
六
年
五
月
に
、
一
橋
図
書
館
で
閲
覧
記
録
を
と
っ
て
い
る（11
（
。
こ
の
記
録
の
一
部
を
抜
粋
し
、
ま
と
め
た
の
が
表
１
で
あ
る
。
　
竹
内
は
同
年
六
月
に
も
同
様
の
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
も
表
１
と
あ
ま
り
大
差
な
い
。
特
に
『
ニ
コ
ニ
コ
』
に
関
し
て
は
、
あ
ま
り
差
は
見
ら
れ
な
い
。
い
ず
れ
も
上
位
十
位
以
内
に
入
っ
て
い
る
。
こ
の
調
査
で
は
婦
人
雑
誌
は
調
査
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
婦
人
雑
誌
を
入
れ
る
と
も
う
少
し
順
位
は
下
が
る
か
も
し
れ
な
い
が
、『
中
央
公
論
』
や
『
実
業
之
日
本
』、
そ
れ
に
『
太
陽
』
な
ど
の
メ
ジ
ャ
ー
な
雑
誌
と
ほ
ぼ
同
程
度
の
閲
覧
回
数
が
あ
る
の
は
非
常
に
人
気
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
常
見
は
指
摘
し
て
い
な
い
が
、
『
ニ
コ
ニ
コ
』
が
総
ル
ビ
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
広
く
読
ま
れ
た
一
因
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
総
ル
ビ
は
『
ニ
コ
ニ
コ
』
だ
け
の
特
徴
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
総
ル
ビ
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
人
か
ら
子
供
ま
で
、
男
も
女
も
楽
し
め
る
雑
誌
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
も
好
評
を
得
た
一
つ
の
要
因
で
あ
っ
た
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
　『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
広
が
り
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
資
料
を
あ
と
二
つ
紹
介
し
よ
う
。
　
一
つ
は
明
治
か
ら
大
正
時
代
に
活
躍
し
た
教
育
者
・
村
上
専
精
に
関
す
る
逸
話
で
あ
る
。
　
私
は
嘗
て
歯
を
痛
め
て
歯
医
者
の
処
へ
行
き
ま
し
た
、
処
が
そ
の
応
接
室
の
卓
上
に
ニ
コ
ニ
コ
と
い
ふ
雑
誌
が
乗
つ
て
居
ま
し
た
、
ど
う
せ
碌
な
も
の
じ
や
無
い
と
馬
鹿
に
し
て
は
居
ま
し
た
が
、
治
療
を
待
つ
間
の
退
屈
ま
ぎ
れ
に
フ
ト
手
に
し
て
其
口
絵
の
写
真
を
見
ま
し
た
処
が
、
何
が
な
し
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
ツ
イ
我
知
ら
ず
ニ
コ
ニ
コ
為
出
し
ま
し
た
、
そ
れ
か
ら
目
次
を
調
べ
、
記
事
の
二
三
篇
も
読
ん
で
見
て
、
予
想
に
反
し
価
値
の
甚
だ
大
な
る
も
の
あ
る
の
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
其
後
雑
誌
は
益
々
盛
ん
に
な
る
と
い
ふ
評
判
を
聞
き
な
が
ら
、
ツ
イ
沁
み
沁
み
と
精
読
す
る
機
会
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、（
後
略
（
11
（
）
　
村
上
が
歯
を
痛
め
て
歯
医
者
に
行
っ
た
時
、
そ
の
応
接
室
に
『
ニ
コ
ニ
コ
』
表 1：雑誌の閲覧回数
雑誌名 ₅月閲覧回数（回）
中学世界 （（（
中央公論 2（（
学生 2（（
雄弁 2（（
実業之日本 262
ニコニコ 248
冒険世界 2（（
太陽 2（（
日本及日本人 2（1
演芸画報 22（
（竹内善作「定期刊行物礼賛」『市立図書館
と其事業』第（（号、東京市立日比谷図書館、
1（2（年₁月、pp. （〜（をもとに筆者が作成）
　
60
図 6：ニコニコ絵葉書₃種（筆者蔵）
図 7：雑誌『ニコニコ』の口絵（『ニコニコ』第19号〈1912年₉月号〉より転載）
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「笑う写真」の誕生
が
置
い
て
あ
っ
た
。
初
め
は
馬
鹿
に
し
て
い
た
が
、
開
い
て
み
る
と
口
絵
の
写
真
に
ま
ず
は
ニ
コ
ニ
コ
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
か
ら
中
身
を
見
た
が
予
想
に
反
し
て
価
値
が
大
き
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
歯
医
者
の
応
接
室
に
ま
で
『
ニ
コ
ニ
コ
』
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
口
絵
の
写
真
に
よ
っ
て
村
上
が
思
わ
ず
ニ
コ
ニ
コ
さ
せ
ら
れ
た
、
と
い
う
事
実
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
広
が
り
と
、
影
響
力
を
物
語
る
逸
話
で
あ
ろ
う
。
　
も
う
一
つ
の
資
料
を
紹
介
し
よ
う
。
中
野
重
治
の
『
歌
の
わ
か
れ
』
に
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。
主
人
公
の
片
口
安
吉
が
、
自
分
が
選
ん
だ
文
学
部
で
倫
理
の
講
義
を
受
け
た
時
の
話
で
あ
る
。
順
番
最
後
に
彼
は
倫
理
を
聴
い
て
み
た
。
こ
れ
が
一
番
み
じ
め
で
あ
っ
た
。
　
建
築
工
事
の
音
の
が
ん
が
ん
響
け
て
く
る
な
か
で
、
ド
ア
を
は
い
っ
て
き
た
作
田
博
士
を
ひ
と
目
み
た
瞬
間
安
吉
は
心
か
ら
が
っ
か
り
し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
人
が
ほ
ん
と
う
に
正
し
か
っ
た
と
す
れ
ば
―
彼
は
い
つ
か
そ
う
い
う
こ
と
を
何
か
の
抄
訳
本
で
読
ん
で
い
た
―
こ
う
い
う
容
貌
の
人
に
よ
っ
て
講
義
さ
れ
る
倫
理
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
に
こ
に
こ
顔
の
教
授
の
顔
は
「
ニ
コ
ニ
コ
絣
が
す
り
」
や
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
を
安
吉
に
連
想
さ
せ
た（11
（
。
　
倫
理
の
講
義
を
し
た
作
田
博
士
は
、
に
こ
に
こ
顔
の
教
授
で
あ
っ
た
と
言
う
。
そ
の
顔
は
「
ニ
コ
ニ
コ
絣（11
（
」
や
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
を
連
想
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。『
歌
の
わ
か
れ
』
は
、
一
九
三
九
（
昭
和
十
四
）
年
、
雑
誌
『
革
新
』
に
発
表
さ
れ
た
小
説
で
、
中
野
の
自
伝
小
説
と
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
彼
が
東
京
帝
国
大
学
独
逸
文
学
科
に
入
学
し
た
の
が
、
一
九
二
四
（
大
正
十
三
）
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
記
述
も
そ
の
頃
の
思
い
出
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。「
に
こ
に
こ
顔
」
＝
「
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』」
と
い
う
連
想
が
、
当
時
は
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
一
文
か
ら
わ
か
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
口
絵
写
真
や
、
記
事
内
に
挿
入
さ
れ
た
多
数
の
「
笑
う
写
真
」
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
　
ち
な
み
に
、『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
口
絵
や
本
文
中
に
掲
載
さ
れ
た
「
笑
う
写
真
」
の
一
部
は
、『
ニ
コ
ニ
コ
写
真
帖
』（
一
九
一
二
年
九
月
）
と
し
て
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
か
ら
、
毎
年
増
補
さ
れ
な
が
ら
発
売
さ
れ
た
。
第
五
章
　
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
効
果
　
こ
こ
ま
で
で
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
が
、
口
絵
や
記
事
の
中
で
「
笑
う
写
真
」
を
使
用
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
笑
う
写
真
」
が
急
増
し
、
そ
れ
が
雑
誌
の
広
ま
り
と
と
も
に
「
笑
う
写
真
」
が
普
及
し
た
、
と
い
う
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
　
で
は
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
証
言
は
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
十
月
二
十
二
日
、
牧
野
元
次
郎
は
高
知
市
第
三
小
学
校
に
お
い
て
、
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「
貯
金
と
ニ
コ
ニ
コ
」
と
題
す
る
講
演
を
行
な
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
た
。
今
日
「
ニ
コ
ニ
コ
」
が
一
つ
の
名
詞
み
た
い
に
な
つ
た
の
は
こ
れ
は
今
か
ら
二
マ
マ
十
三
年
前
に
私
が
「
ニ
コ
ニ
コ
雑
誌
」
を
出
し
て
か
ら
初
ま
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
、
そ
れ
ま
で
は
写
真
を
撮
り
ま
す
に
も
皆
が
六
ケ
し
い
、
お
さ
ま
つ
た
顔
を
し
て
写
真
を
撮
つ
て
を
り
ま
し
た
、
写
真
で
笑
つ
て
ゐ
る
の
な
ん
か
昔
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
、「
ニ
コ
ニ
コ
雑
誌
」
を
発
行
し
て
雑
誌
に
出
す
た
め
に
笑
つ
た
写
真
を
撮
つ
た
其
が
初
ま
り
で
「
ニ
コ
ニ
コ
雑
誌
」
に
掲
げ
て
あ
る
も
の
は
笑
つ
た
顔
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
、
な
か
な
か
笑
は
な
い
山
本
権
兵
衛
伯
の
如
き
も
笑
は
れ
ま
し
た（11
（
、
　
当
時
、「
ニ
コ
ニ
コ
」
と
い
う
語
が
名
詞
の
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
を
出
し
て
か
ら
だ
と
牧
野
は
言
う
。『
ニ
コ
ニ
コ
』
が
発
行
さ
れ
る
ま
で
は
、
皆
が
難
し
く
、
大
人
し
い
顔
を
し
て
写
真
を
撮
っ
て
い
た
し
、
笑
っ
た
写
真
な
ど
な
か
っ
た
。
だ
が
、『
ニ
コ
ニ
コ
』
に
笑
っ
た
写
真
を
載
せ
よ
う
と
し
た
の
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
こ
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
写
真
は
、
す
べ
て
笑
っ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
容
易
に
は
笑
わ
な
い
と
言
わ
れ
た
、
あ
の
山
本
権
兵
衛
も
笑
っ
た
の
だ
。
そ
う
牧
野
は
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
牧
野
の
成
功
譚
を
書
い
た
星
野
竹
里
も
、
同
様
の
記
述
を
残
し
て
い
る
。
頭
取
は
ニ
コ
ニ
コ
宗
た
ら
ん
に
は
、
ニ
コ
ニ
コ
と
な
る
べ
き
土
台
が
必
要
で
あ
つ
て
、
そ
の
土
台
を
作
る
方
法
を
布
教
し
、
宣
伝
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
そ
の
た
め
に
は
、
明
治
四
十
四
年
二
月
か
ら
大
正
六
年
の
九
月
ま
で
、
巨
万
の
資
を
つ
ぎ
込
ん
で
、
雑
誌
「
ニ
コ
ニ
コ
」
を
発
行
し
た
。
こ
れ
が
当
時
の
人
心
に
痛
く
共
鳴
し
て
、
大
変
な
勢
い
き
ほ
ひで
売
れ
だ
し
た
。
さ
う
し
て
毎
号
、
凡あら
ゆ
る
人
達
の
ニ
コ
ニ
コ
顔
を
写
真
に
撮
つ
て
雑
誌
に
掲
げ
た
。
山
本
権
兵
衛
伯
も
、
東
郷
元
帥
も
、
乃
木
将
軍
も
、
そ
れ
ら
ど
ん
な
に
鹿
爪
ら
し
い
、
恐お
つ
か
な
い
顔
の
持
主
で
も
、
ニ
コ
ニ
コ
雑
誌
社
の
カ
メ
ラ
に
向
つ
て
は
、
ど
う
し
て
も
ニ
コ
ニ
コ
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
以
来
、
笑
つ
た
顔
の
写
真
が
流
行
り
だ
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
笑
ひ
顔
の
写
真
は
、
わ
が
国
で
は
殆
ん
ど
見
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。
こ
れ
も
ま
た
牧
野
頭
取
の
創
作
の
一
で
あ
る
と
言
ひ
得
や
う（11
（
。
　
内
容
は
牧
野
の
言
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
こ
こ
で
も
、『
ニ
コ
ニ
コ
』
が
世
に
出
る
ま
で
は
、
笑
っ
た
顔
の
写
真
は
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
発
刊
以
降
、「
笑
う
写
真
」
が
流
行
し
出
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
普
段
は
難
し
い
顔
を
し
て
い
る
山
本
権
兵
衛
や
東
郷
平
八
郎
、
乃
木
希
典
な
ど
も
、
こ
の
雑
誌
の
効
果
に
よ
っ
て
笑
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
現
象
を
引
き
起
こ
し
た
の
も
牧
野
の
「
創
作
の
一
」
で
あ
る
と
、
星
野
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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少
し
違
っ
た
意
見
も
紹
介
し
て
お
こ
う
。
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
活
躍
し
た
政
治
家
・
横
山
勝
太
郎
の
意
見
で
あ
る
。
彼
は
あ
る
席
上
で
次
の
よ
う
に
演
説
し
た
。
次
に
掲
げ
る
の
は
そ
の
一
部
で
あ
る
。
諸
君
！
ニ
コ
ニ
コ
雑
誌
な
る
も
の
ゝ
一
号
よ
り
御
覧
に
な
つ
た
お
方
は
よ
く
御
承
知
で
御
ざ
い
ま
せ
う
、
上
は
公
爵
よ
り
、
下
は
平
民
に
至
る
ま
で
、
或
は
華
族
の
令
嬢
で
あ
る
と
か
、
或
は
陸
軍
大
将
で
あ
る
と
か
、
或
は
芸
者
で
あ
る
と
か
、
役
者
で
あ
る
と
か
、
相
撲
で
あ
る
と
か
、
有あら
ゆ
る
階
級
の
人
の
写
真
を
掲
載
さ
れ
ま
し
た
、
所
が
ニ
コ
ニ
コ
雑
誌
に
出
て
居
る
写
真
な
る
も
の
は
、
い
か
な
る
も
の
で
有
り
ま
し
た
か
、
公
爵
の
写
真
な
り
と
い
ひ
、
令
嬢
の
写
真
な
る
と
称
す
る
も
の
が
、
我
々
が
見
れ
ば
鬼
が
笑
つ
て
居
る
や
う
な
体
裁
で
あ
り
ま
す
、
我
々
日
本
人
の
顔
面
の
美
観
を
破
壊
す
る
事
、
茲こゝ
に
十
年
、
斯
く
の
如
く
沢
山
の
人
間
の
顔
を
轢
き
殺
し
た
ニ
コ
ニ
コ
雑
誌
な
る
も
の
が
、
今
日
此
頃
漸
く
廃
刊
す
る
に
至
つ
た
の
は
、
寧
ろ
廃
刊
が
遅
か
つ
た
の
で
あ
る（11
（
　
横
山
は
、
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
人
の
写
真
が
載
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
自
分
た
ち
か
ら
見
れ
ば
鬼
が
笑
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
自
分
た
ち
日
本
人
の
顔
の
美
観
を
破
壊
し
、
多
く
の
顔
を
轢
き
殺
し
た
の
だ
、
と
い
う
。『
ニ
コ
ニ
コ
』
に
載
せ
ら
れ
た
写
真
は
、
確
か
に
「
笑
う
写
真
」
を
増
や
し
た
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
、
横
山
の
発
言
か
ら
わ
か
る
。
　
た
だ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
笑
う
写
真
」
の
誕
生
に
も
っ
と
も
貢
献
し
た
の
は
牧
野
で
あ
り
、
ま
た
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
で
あ
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
　『
ニ
コ
ニ
コ
』
に
「
笑
う
写
真
」
が
増
加
し
た
主
た
る
要
因
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
編
集
者
や
記
者
た
ち
が
笑
顔
を
要
求
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
れ
以
外
に
も
要
因
は
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
は
『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
カ
メ
ラ
マ
ン
の
資
質
で
あ
る
。
次
の
文
章
を
見
て
欲
し
い
。
こ
れ
は
『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
記
者
を
し
て
い
た
天
沼
雄
吉
が
、
林
嘉
陽
と
い
う
カ
メ
ラ
マ
ン
の
こ
と
を
語
っ
た
文
章
で
あ
る
。
彼
は
失
礼
だ
が
、
ど
う
み
て
も
好
男
子
と
は
う
け
と
れ
ぬ
。
む
し
ろ
は
っ
き
り
醜
男
と
い
わ
れ
る
部
類
に
属
す
る
ご
仁
で
あ
る
。
し
か
も
生
来
の
眇
目
は
、
一
層
そ
れ
を
際
立
た
せ
、
そ
の
動
作
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
一
種
い
う
に
い
わ
れ
ぬ
滑
稽
味
が
あ
っ
た
。
　
だ
が
、
天
は
彼
に
、
卓
越
し
た
カ
メ
ラ
マ
ン
と
し
て
の
資
質
を
与
え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
撮
影
ま
で
の
間
の
と
り
方
、
瞬
間
の
呼
吸
の
と
ら
え
方
は
ま
さ
に
彼
な
ら
で
は
の
入
神
の
技
が
あ
っ
た
。
こ
と
に
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
き
る
直
前
の
「
ち
ょ
っ
と
、
ニ
コ
ニ
コ
願
い
ま
す
」
と
い
う
あ
た
り
の
彼
の
巧
ま
ぬ
し
ぐ
さ
0
0
0
に
は
、
ど
ん
な
気
難
か
し
い
ご
仁
で
も
、
面
相
を
自
然
ほ
ご
さ
ず
に
は
お
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た（1（
（
。
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林
は
あ
ま
り
ル
ッ
ク
ス
が
よ
く
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
他
人
に
滑
稽
さ
さ
え
与
え
る
よ
う
な
顔
で
あ
っ
た
と
言
う
。
だ
が
、
そ
れ
が
「
笑
う
写
真
」
を
撮
る
と
き
に
は
役
立
っ
た
。
彼
の
仕
草
に
は
ど
ん
な
気
難
し
い
人
物
で
も
、
相
好
を
崩
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
要
素
が
重
な
り
、「
笑
う
写
真
」
は
誕
生
し
、
次
第
に
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
お 
わ 
り 
に
　
以
上
の
よ
う
な
考
察
に
よ
っ
て
、
牧
野
元
次
郎
が
主
導
し
て
作
っ
た
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
と
、
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
が
「
笑
う
写
真
」
を
誕
生
さ
せ
、
定
着
さ
せ
る
の
に
寄
与
し
た
可
能
性
が
高
い
、
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
と
思
う
。
　『
ニ
コ
ニ
コ
』
は
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
十
月
号
、
八
十
一
号
を
も
っ
て
廃
刊
に
な
っ
た
。
同
時
に
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
も
解
体
さ
れ
る
。
廃
刊
に
な
っ
た
理
由
は
、
雑
誌
が
売
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
『
ニ
コ
ニ
コ
』
は
こ
の
時
も
順
調
に
部
数
を
伸
ば
し
て
い
た
。
　『
ニ
コ
ニ
コ
』
が
廃
刊
に
な
っ
た
理
由
は
、
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
の
理
事
で
あ
り
、
編
集
長
で
も
あ
っ
た
松
永
敏
太
郎
の
心
変
わ
り
に
あ
っ
た
。『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
パ
ト
ロ
ン
的
存
在
で
あ
っ
た
牧
野
元
次
郎
に
逆
ら
い
、
謀
反
の
よ
う
な
企
て
を
し
た
か
ら
で
あ
る
。
松
永
は
そ
の
後
「
非
ニ
コ
ニ
コ
主
義
」「
あ
き
ら
め
主
義
」
を
標
榜
。
林
田
雲
梯
、
村
上
浪
六
と
共
に
「
あ
き
ら
め
倶
楽
部
」（
ど
ん
な
事
も
「
諦
念
」
が
大
事
で
あ
る
と
標
榜
す
る
倶
楽
部
）
を
創
設
し
、
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
四
月
か
ら
『
夢
の
世
界
』
と
い
う
雑
誌
を
発
刊
す
る
。
こ
の
雑
誌
は
翌
年
十
月
号
ま
で
計
十
九
冊
を
出
し
て
終
刊
と
な
る
。
複
雑
な
の
は
、
こ
こ
か
ら
松
永
が
ま
た
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
を
再
創
設
し
、
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
を
刊
行
し
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
一
〇
一
号
以
降
は
、
こ
の
「
第
二
期
」
と
も
言
う
べ
き
時
代
で
あ
り
、
本
稿
で
紹
介
し
た
『
ニ
コ
ニ
コ
』
と
は
内
容
や
目
的
な
ど
が
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
口
絵
な
ど
に
は
「
笑
う
写
真
」
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
記
事
に
は
初
期
の
頃
の
よ
う
な
活
気
と
楽
天
的
な
雰
囲
気
が
ま
る
で
感
じ
ら
れ
な
い
。
当
時
刊
行
さ
れ
て
い
た
他
の
雑
誌
と
変
わ
ら
な
い
よ
う
な
特
徴
の
な
い
雑
誌
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
、
第
二
期
『
ニ
コ
ニ
コ
』
も
一
九
二
一
（
大
正
十
）
年
九
月
号
を
も
っ
て
書
店
販
売
が
中
止
さ
れ
、
十
月
号
か
ら
は
注
文
販
売
に
な
っ
て
し
ま
う（11
（
。『
ニ
コ
ニ
コ
』
と
い
う
雑
誌
は
、
そ
の
後
ま
た
牧
野
の
不
動
貯
金
銀
行
が
小
冊
子
と
し
て
発
行
す
る
こ
と
に
な
り
、「
笑
う
写
真
」
も
ほ
と
ん
ど
掲
載
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
彼
の
「
ニ
コ
ニ
コ
主
義
」
鼓
吹
の
た
め
の
講
話
が
連
載
さ
れ
て
い
る
点
だ
け
が
、
初
期
の
『
ニ
コ
ニ
コ
』
と
重
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
、「
笑
う
写
真
」
の
誕
生
と
定
着
は
、
初
期
、
つ
ま
り
一
九
一
七
年
十
月
号
ま
で
の
『
ニ
コ
ニ
コ
』
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
と
言
え
よ
う
。
初
期
の
『
ニ
コ
ニ
コ
』
は
、
有
名
・
無
名
を
問
わ
ず
数
多
の
人
々
の
笑
顔
写
真
を
掲
載
し
た
。
そ
れ
が
手
本
、
い
や
も
し
か
す
る
と
一
つ
の
流
行
と
な
っ
て
「
笑
う
写
真
」
が
急
増
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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　「
は
じ
め
に
」
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
「
大
衆
写
真
文
化
史
」
を
考
え
る
た
め
の
論
稿
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
大
衆
写
真
文
化
史
」
を
考
え
る
た
め
の
第
一
歩
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
分
析
を
も
と
に
、「
大
衆
写
真
文
化
史
」
全
体
を
今
後
、
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
　
も
ち
ろ
ん
、「
大
衆
写
真
文
化
史
」
を
構
築
す
る
に
は
、
今
後
、
膨
大
な
作
業
が
必
要
と
な
る
が
、
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
に
関
す
る
こ
と
だ
け
で
も
、
本
稿
で
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
問
題
は
少
な
く
な
い
。
も
っ
と
も
大
き
な
問
題
と
し
て
は
、
本
文
中
で
述
べ
た O
ptim
ist C
lub 
の
実
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
ど
こ
ま
で
を
手
本
と
し
た
の
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
現
在
調
査
を
進
め
て
い
る
最
中
で
あ
る
た
め
、
別
稿
に
譲
り
た
い
と
思
う
。
も
う
一
つ
今
後
行
い
た
い
こ
と
は
、
写
真
技
術
の
発
達
と
の
関
係
性
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
写
真
技
術
や
写
真
機
の
発
達
が
、「
笑
う
写
真
」
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、
そ
う
し
た
問
題
も
合
わ
せ
て
考
え
て
み
た
い
。
　
ま
た
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
以
外
の
要
因
と
し
て
は
、
こ
の
雑
誌
の
後
の
時
代
（
大
正
中
期
以
降
）
に
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
大
量
に
輸
入
さ
れ
、
上
映
さ
れ
た
喜
劇
映
画
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
喜
劇
映
画
の
ス
チ
ー
ル
写
真
は
多
く
の
雑
誌
に
も
転
載
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
転
載
が
「
笑
顔
写
真
」
の
定
着
に
も
一
役
買
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
あ
た
り
の
実
態
に
つ
い
て
も
今
後
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
注（（
）　
な
お
、
本
文
中
の
引
用
文
は
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
現
在
通
用
し
て
い
る
漢
字
に
改
め
た
こ
と
、
同
じ
理
由
に
よ
り
句
読
点
を
適
宜
補
う
と
同
時
に
、
太
字
や
フ
ォ
ン
ト
の
異
な
る
箇
所
を
改
め
た
こ
と
、
二
字
以
上
の
繰
り
返
し
記
号
は
そ
れ
に
該
当
す
る
文
字
を
当
て
た
こ
と
、
ル
ビ
は
繁
雑
に
な
ら
な
い
程
度
に
制
限
し
た
こ
と
、 
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
。
（
1
）　
南
伸
坊
『
笑
う
写
真
』
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
九
三
年
十
二
月
、
十
八
頁
。
（
1
）　
石
黒
敬
章
『
幕
末
・
明
治
の
お
も
し
ろ
写
真
』
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
十
月
、
四
頁
。
（
1
）　
同
前
、
十
～
十
四
頁
。
（
1
）　
同
前
、
十
頁
。
（
1
）　
同
前
、
十
～
十
一
頁
。
（
1
）　
同
前
、
十
一
頁
。
（
1
）　
同
前
、
十
四
頁
。
（
1
）　
同
前
、
十
五
頁
。
（
（1
）　
横
浜
写
真
と
は
、
主
に
横
浜
で
外
国
人
の
観
光
土
産
と
し
て
開
発
、
量
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
名
所
や
風
俗
を
写
し
た
写
真
に
日
本
画
や
水
彩
画
の
絵
の
具
で
彩
色
し
た
写
真
の
総
称
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
前
掲
石
黒
著
収
載
「
第
６
章
　
珍
し
い
横
浜
写
真
」、
あ
る
い
は
小
沢
建
志
『
日
本
の
写
真
史
：
幕
末
の
伝
播
か
ら
明
治
期
ま
で
』
（
ニ
コ
ン
サ
ロ
ン
ブ
ッ
ク
ス
十
二
、
一
九
八
六
年
三
月
）
収
載
「
第
十
一
章
　
横
浜
写
真
か
ら
東
京
へ
」
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
（（
）　
前
掲
石
黒
著
、
十
八
頁
。
（
（1
）　
小
林
弘
忠
『
新
聞
報
道
と
顔
写
真
―
写
真
の
ウ
ソ
と
マ
コ
ト
』
中
公
新
書
、
一
九
九
八
年
八
月
、
二
〇
三
頁
。
（
（1
）　
木
村
涼
子
『〈
主
婦
〉
の
誕
生
　
婦
人
雑
誌
と
女
性
た
ち
の
近
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
九
月
、
二
六
四
頁
、
註
（
２
）
（
（1
）　『
モ
ー
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
／
百
年
前
の
日
本
』（
小
学
館
、
一
九
八
三
年
一
一
月
）
参
照
。
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（
（1
）　
前
掲
南
著
、
一
八
～
一
九
頁
。
（
（1
）　
常
見
耕
作
「
貯
金
王
牧
野
元
次
郎
と
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』」
現
代
風
俗
研
究
会
東
京
の
会
編
『
現
代
風
俗
学
研
究
』
第
七
号
、
現
代
風
俗
研
究
会
東
京
の
会
、
二
〇
〇
一
年
三
月
、
三
十
八
頁
。
（
（1
）　
同
前
、
五
十
三
頁
。
（
（1
）　
た
と
え
ば
、
金
子
明
雄
「
笑
う
漱
石
―
雑
誌
『
ニ
コ
ニ
コ
』
と
千
円
札
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
四
十
四
巻
第
十
号
、
學
燈
社
、
一
九
九
九
年
八
月
）
や
、
紅
野
謙
介
「
第
五
章
　
侵
入
す
る
肖
像
写
真
」（『
書
物
の
近
代
』
ち
く
ま
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
二
年
十
月
）、
岡
三
郎
「
捕
遺
一
　
第
二
節
の
〈
雑
誌
〉
と
推
定
さ
れ
る
『
ニ
コ
ニ
コ
』
に
つ
い
て
」（『
夏
目
漱
石
研
究
』
第
二
巻
、
国
文
社
、
一
九
八
六
年
十
二
月
）
な
ど
が
あ
る
。
（
（1
）　
松
永
敏
太
郎
編
『
ニ
コ
ニ
コ
写
真
帖
』
第
一
輯
、
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
、
一
九
一
二
年
九
月
、
奥
付
。
（
11
）　O
ptim
ist C
lub 
に
つ
い
て
は
、
現
在
調
査
中
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
述
べ
な
い
が
、
そ
の
名
の
通
り
、
楽
天
主
義
を
ア
メ
リ
カ
全
土
に
鼓
吹
し
よ
う
と
活
動
し
て
い
た
倶
楽
部
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
た
稿
を
改
め
て
論
じ
る
。
（
1（
）　『
読
売
新
聞
』
一
九
一
一
年
一
月
十
四
日
朝
刊
第
三
面
。
（
11
）　
松
永
敏
太
郎
編
『
ニ
コ
ニ
コ
写
真
帖
』
第
一
輯
、
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
、
一
九
一
二
年
九
月
、
奥
付
。
（
11
）　
牧
野
元
次
郎
『
ニ
コ
ニ
コ
全
集
』
弘
学
館
書
店
、
一
九
二
七
年
十
一
月
、
一
頁
。
初
出
は
『
ニ
コ
ニ
コ
』
創
刊
号
（
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
、
一
九
一
一
年
二
月
）。
（
11
）　
同
前
、
三
頁
。
（
11
）　
同
前
、
三
～
五
頁
。
（
11
）　
同
前
、
七
十
四
頁
。
一
九
一
二
年
三
月
に
明
治
大
学
で
行
わ
れ
た
講
演
記
録
。
（
11
）　
同
前
、
七
十
五
頁
。
（
11
）　
同
前
、
八
十
四
頁
。
こ
れ
は
後
に
「
一
、
今
日
一
日
人
の
悪
を
云
は
ず
、
己
の
善
を
云
は
ざ
る
事
」
と
「
一
、
今
日
一
日
の
存
命
を
喜
び
、
稼
業
を
大
切
に
勤
む
べ
き
事
」
の
二
条
が
加
わ
り
、
最
後
に
「
右
は
今
日
一
日
の
慎
み
に
て
候
」
と
い
う
形
に
発
展
し
て
い
き
、
定
型
化
し
た
。
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
で
三
唱
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
五
条
の
形
で
あ
る
。
（
11
）　
こ
の
辺
り
の
経
緯
に
つ
い
て
は
前
掲
常
見
論
文
に
詳
し
い
。
（
11
）　
前
掲
常
見
論
文
、
四
十
六
頁
。
（
1（
）　
同
前
。
（
11
）　
荒
俣
宏
『
広
告
図
像
の
伝
説
』
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
八
月
、
一
七
一
頁
。
ま
た
、
安
食
文
雄
は
「
同
誌
は
毎
号
、
ニ
コ
ニ
コ
と
笑
う
有
名
人
の
顔
写
真
を
掲
載
し
た
。
こ
れ
が
売
り
物
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
（
安
食
文
雄
『
三
田
村
鳶
魚
の
時
代
』
鳥
影
社
、
二
〇
〇
四
年
八
月
、
二
〇
五
頁
）。「
笑
う
写
真
」
が
『
ニ
コ
ニ
コ
』
の
売
り
で
あ
り
、
そ
れ
が
当
時
と
し
て
は
特
殊
な
も
の
で
、
話
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
（
11
）　
天
沼
雄
吉
『
棗
の
花
　
棗
人
小
伝
』
清
水
清
秋
（
私
家
版
）、
一
九
七
六
年
四
月
、
二
九
〇
頁
。
（
11
）　
竹
内
善
作
「
定
期
刊
行
物
礼
賛
」『
市
立
図
書
館
と
其
事
業
』
第
三
十
九
号
、
東
京
市
立
日
比
谷
図
書
館
、
一
九
二
七
年
一
月
、
三
～
四
頁
。
（
11
）　
村
上
専
精
「
初
め
馬
鹿
に
し
た
ニ
コ
ニ
コ
雑
誌
」『
ニ
コ
ニ
コ
』
第
二
十
五
号
、
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
、
一
九
一
三
年
三
月
、
五
十
三
頁
。
（
11
）　
中
野
重
治
「
歌
の
わ
か
れ
」『
昭
和
文
学
全
集
』
第
六
巻
、
小
学
館
、
一
九
八
八
年
六
月
、
五
六
三
頁
。
（
11
）　
ニ
コ
ニ
コ
絣
と
は
、「
安
物
の
木
綿
が
す
り
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
（
縮
刷
版
）』
第
八
巻
、
小
学
館
、
一
九
八
〇
年
一
二
月
、
四
四
一
頁
）
の
こ
と
で
、
通
常
、
子
供
が
着
る
よ
う
な
廉
価
な
捺
染
木
綿
織
物
の
こ
と
を
指
す
。
（
11
）　
天
沼
熊
吉
編
『
牧
野
頭
取
講
演
全
集
』
不
動
貯
金
銀
行
秘
書
課
、
一
九
三
〇
年
十
一
月
、
四
〇
七
～
四
〇
八
頁
。
（
11
）　
星
野
竹
里
『
ニ
コ
ニ
コ
成
功
譚
』
萬
里
閣
書
房
、
一
九
二
八
年
十
一
月
、
一
九
〇
頁
。
（
11
）　
一
記
者
「『
夢
の
世
界
』
門
出
の
記
」『
夢
の
世
界
』
第
一
巻
第
一
号
、
あ
き
ら
め
倶
楽
部
、
一
九
一
八
年
四
月
、
一
四
九
～
一
五
〇
頁
。
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「笑う写真」の誕生
（
1（
）　
前
掲
天
沼
著
『
棗
の
花
　
棗
人
小
伝
』、
一
一
三
頁
。
（
11
）　『
朝
日
新
聞
』
一
九
二
一
年
十
月
五
日
朝
刊
第
四
面
。

